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PenelitianPerjanjian-perjanjian Internasional Dal&m 
Rangka ASEAN ini adalah suatu studi penelitian yang menyang­
ku t bidang Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, dan Ilmu 
Politik, yang ketiga aspek ini saling erat pengaruh mempe­
ngaruhi satu sama lain. Penelitian ini dikerjru~an k~rena 
dirasakan amat penting mengingat per t unbuhan ASEAN i tu sen­
d1r1 dari har1 ke hari mcltin banyak membuat perjanjian inter­
.,,--­
nas10nal yang ini kiranya merupakan obyek studi yang menarik 
yang tak boleh dibiarkan berlalu begitu saja tanpa telaahan 
Ll.mf.ah , 
Dari hasil-hasil yang diperoleh, satu di antaranya 
yalah terbukt1 tak adanya konsistensi antara praktek-praktek 
pembuatan perjanjian Internasional oleh pemerintah RI dengan 
Surat Presiden kepada Ketua DPR no. 2826/HK/60 sebagai pedo­
man peLakaanaan dari pasal 11.JD.U2- 1945. Di samping i tu hasil 
penelitian lainnya adalah berguna bagi studi tentang, ASEAN­
;.,.~ 
khususnya yang diajarkan di Fakultas Hukum UNAIR, sehingga 
daripada semuanya di atas 1 tu diharapkan akan lahirlah pene­
litian-penelitian lanjutan. 
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